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RESUMEN  
  
La presente investigación tuvo como objetivo general Determinar la influencia de las 
estrategias en la mejora de la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Bagua – 2017. Se realizó una investigación de tipo Descriptivo – propósito, 
con un diseño no experimental, en la cual se describe la problemática que existe en la 
municipalidad. La técnica utilizada fue la encuesta la cual se aplicó para la obtención 
información. Para la recolección de datos se utilizó como instrumento el cuestionario, a 
través de este se realizó una serie de preguntas para las dos variables, dicho instrumento 
arrojo una confiabilidad de 0.787 a través del estadístico de Alpha de Cronbach el cual 
fue validado por especialistas en el estudio de las variables. El instrumento fue aplicado 
a la muestra la cual estuvo conformada por 15 contribuyentes de la ciudad de Bagua. En 
esta investigación se concluye que la Municipalidad Provincial de Bagua las influencias 
de estrategias que plantean para mejorar la recaudación del impuesto predial para el 2017 
no están aportando una solución el cual se debe de contemplar en la propuesta de 
estrategias de cobranza en nuestra investigación. La información de dichas incidencias 
nos permite tomar mejores decisiones en el acto para reducir el índice de morosidad del 
impuesto predial.  
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